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 یائسه زنان جنسی عملکرد بر دی ویتامین شیاف تاثیر بررسی
 چکیده فارسی: 
 ننازی زندگی لميانسادوران قعه وا ترین، مهمنناز ندگیزاجتناب ناپذیر  ونی احل بحرامراز  یكییائسگی به عنوان  :هدف زمینه و
ی جنسی هاکاهش هورمون به دليلاختلالات عملكرد جنسی  و متعاقب آن آتروفی واژن مختلفی را از جمله مشكلاتزنان یائسه  .است
 .طراحی و اجرا شده است یائسه زنان جنسی عملكرد بر دی ویتامين شياف تاثير بررسی. این مطالعه با هدف کنندتجربه می
شياف  با ساده به سه گروه مداخله نفر زن یائسه به طورتصادفی 501 ،شده سه سوکوردر این کارآزمایی بالينی تصادفی روش کار:
نمره کلی عملكرد جنسی در سه گروه، در چهار زمان شامل یک ماه قبل از مداخله، بلافاصله،  .، پلاسبو و کنترل تقسيم شدنددیویتامين 
 آزمون تعقيبی سيداک وهای مكرر آناليزواریانس برای اندازه گيریها با آزمون دادهیک و دو ماه بعد از اتمام مداخله مورد بررسی قرار گرفت. 
 تحليل شدند. تجزیه و 0/50داری در سطح معنی
داری نداشت. بلافاصله و یک نتایج نشان داد که یک ماه قبل از مداخله نمره کل عملكرد جنسی در سه گروه تفاوت معنی ها:یافته
داری با هم دو ماه بعد از مداخله، گروه مداخله و پلاسبو تفاوت معنیداری با یكدیگر داشتند. اما ماه بعد از مداخله هر سه گروه تفاوت معنی
علاوه بر ). 0/30و  0/100دار بود (سطح معنی داری به ترتيب ) ولی تفاوت گروه مداخله و پلاسبو با گروه کنترل معنیp=  0/80نداشتند (
در گروه  ینيبال یاصله بعد از مداخله، شانس بهبوددار بودند. بلاف یهم معن ینياز نظر بال راتييتغ نیا ،یآمار یدار یمعن
بلافاصله ویک  پلاسبو هم یها افيش نكهیبرابر بود. با ا 01ماه بعد از مداخله،  کیبرابر و  41مداخله نسبت به کنترل 
برابر  2و  3حدود  ینيگروه کنترل همراه بود اما از نظر بال بهنسبت  یداریمعن راتييبا تغ یاز نظر آمارماه بعد از مداخله، 
نسبت به گروه کنترل داشتند. دو ماه بعد از مداخله، هر دو گروه مداخله و پلاسبو، نسبت  ینيبال یشانس بهبود شیافزا
 داشتند. یدر بهبود عملكرد جنس یكسانیشانس 
 عملكرد جنسی زنان یائسهد واحد در بهبو 0001دی  شياف ویتامينمطالعه حاضر نشان داد که مداخله با  یافته های: گیرینتیجه
. اما دو ماه بعد از موثر بوده است هفته یک شب در ميان) نسبت به پلاسبو 6هفته هر شب و  2بلافاصله و یک ماه بعد از اتمام دوره درمان (
 شياف ویتامين دی و پلاسبو اثر مشابهی بر عملكرد جنسی داشتند.  مداخله
 عملكرد جنسی ، زنان یائسه، شياف ویتامين دی، شياف پلاسبو کلیدواژه
 
 
 
 
